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ABSTRAK 
Antena helix adalah salah satu antena direksional yg dapat digunakan pada 
jaringan VHF seperti jaringan Wi-Fi. Antena helix berbentuk seperti pegas yang 
memiliki diameter dan jarak antar lilitan dengan nilai tertentu. Antena ini dapat 
digunakan pada jaringan Wi-Fi sebagai antena penerima. Penelitian ini 
mencakup proses perancangan, desain dan simulasi antena. Antena yangg di buat 
memiliki 5 lilitan dan menggunakan bahan kawat tembaga. Simulasi yang 
dilakukan menggunakan software 4NEC2. Panjang axial dari antenna helix dan 
wajanbolic memiliki nilai parameter yang hampir sama dengan nilai 15.6cm dan 
15.8 cm. Pada diameter antenna, helix mempunyai diameter yang lebih kecil dari 
wajanbolic sebesar 3.98 cm dan 7.62 cm. Dari bentuk geometry kedua antena, 
helix mempunyai fleksibilitas yang lebih bagus disbanding wajanbolic. Dari gain 
yang terkur, antenna helix mempunyai gain yang lebih besar bila dibandingkan 
dengan wajanbolic sebesar 23.788 dB dan 16.51 dB. Pengujian hasil 
perancangan menunjukan kinerja yang cukup bagus bila dibandingkan dengan 
antena alternatif lain seperti wajanbolic. Tidak hanya dari nilai paramter yang 
telah terukur., namun dari segi fleksibilitas antena helix bisa dikatakan lebih 
baik. 
Kata kunci: antena, helix, direksional, wi-fi, wajanbolic 
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ABSTRACT 
Antenna helix is a directional antenna that can be used on VHF such as WI-FI 
network. Antenna helix has a spring shape which diameter and space between 
coil is has some value. It can be use as receiver antenna on the client side. This 
research aimed building process, designing, simulating the antenna. The 
antenna has 5 coil and made from copper. Simulation of the antenna using 
designing antenna software called 4NEC2. The axial length of helix and 
wajanbolic has the same length about 15.6 cm and 15.8 cm. In the other side, its 
diameter is smaller than wajanbolic about 3.98 cm and 7.62. From its geometry 
shape of both antenna, helix has more flexibility than wajanbolic. However, helix 
has more efficiency gain than wajanbolic which is about 23.788 dB and 16.51 
dB. From the result antenna helix shown that its work well if it compared to 
anoother alternative antenna such as wajanbolic. It s not just from the 
parameter, but from its flexibility antenna helix has more advantage. 
Keywords:  antenna, helix, directional, wi-fi, wajanbolic 
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